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Published by the Student 
Senate 
of
the College of Wooster 
Wooster, Ohio




Jewett High School 
Jewett, Ohio 




Washington - Lee High 





Old Trail School 
Athletics, Dramatics
4—CHARLOTTE BAKER 
Cape May, N. J.
Cape May High School 
Glee Club, Athletics 
YWCA
5—PEGGY BALLARD 
Lawrenceville, N. J. 
Princeton High School 
Choir, Athletics, 
Student Gov't. YWCA, 
Church Activities
6—PEGGY BATTERMAN 
Jamaica, Long Island, N. Y. 








Canfield High School 
Choir, Glee Club,
Student Gov't. Church 
Activities, Cheerleader
8—CATHLEEN BECKER 
Bernardsville. N. J. 
Bernards High School 
Choir, Glee Club, 
Student Gov't. Church 
Activities
9—HELGARD ELIZ. BEER 
Scarsdale, N. Y.
Scarsdale High School 




New Providence, N. J. 







Wooster High School 








13—S. A. BOOKMILLER 
Cleveland Heights, Ohio 















16—MILDRED). BRADLEY 21—CYNTHIA CAHILL
Mt. Jackson, Pa.











Washington High School 
Choir, Glee Club, YWCA 








Newton High School 










18—DOROTHY R. BROWN 23—SUZANNE CARMANY
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood High School 
Choir, Glee Club,
Student Gov't. Speech 
Church Activities, YWCA
Olean, N. Y.
Olean High School 




Pierre S. DuPont High 
Athletics
24—PATRICIA A. CASKEY 29—DEBORAH CLARK19—NANCY BRUNNER 
Baldwin, N. Y.
Baldwin High School 
Choir, Glee Club. YWCA, 
Athletics, Student Gov't. 
Dramatics, Publications 
Church Activities
20—SYLVIA J. BUTTREY 
Montclair, N. J.
Montclair High School 




Mineral Ridge, Ohio 
Mineral Ridge High 




Regional High School 







Glee Club, Athletics 
Student Gov't.
Canton, Ohio 
Lehman High School 
Choir, Athletics, 
Student Gov't. Speech 
Dramatics, Church 
Activities




Granville High School 




Great Neck, N. Y.
Great Neck High School 
Choir, Athletics. YWCA 
Student Gov't. Dramatics, 
Publications, Church 
Activities
36—E. A. OECHERD 
Tripoli, Lebanon 
Northfield School 
Choir, Athletics, YWCA, 









Millersburg, Ohio i 
Millersburg High School 







33—CAROLINE COMPTON 38—V. M. DUCKWORTH 43—DONNA EMR1CK
Cincinnati, Ohio 









Mineola High School 
Choir, Glee Club, YWCA, 
Athletics, Dramatics, 




Sao Paulo, Brazil 
St. George's School 
Choir
Butler, Pa.
Butler High School 










Kittanning High School 





Amherst High School 
Glee Club, YWCA. 
Church Activities.
Student Gov't.
45—M. A. ESCHELMAN 
Orrville, Ohio 
Orrville High School 







North Fulton High 




Oakmont High School 
Choir, Glee Club, 




Mount Vernon Seminary 





Leonia High School 
Choir, Athletics, 
Dramatics, Student Gov't. 




Parma Schaaf High School 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Student 
Gov't. Dramatics,
YWCA, Church Activities 
Publications
51—B. FRAUTSCHI 56—JOANNA GRUPE
Toledo, Ohio New Hartford, N. Y.
DeVilbiss High School New Hartford High




52—PATRICIA A. GAMBLE 57—BARBARA GWYNN
Palmerton, Pa.
Stephen S. Palmer High 
Choir, Student Gov't. 
YWCA, Publications, 
Church Activities
53—MARY LEE GEORGE 
Asheville, N. C.
Lee H. Edwards High 
Choir, Glee Club, Speech 




Withrow High School 
Choir, Glee Club, YWCA, 
Dramatics, Church 
Activities
55—MAUD M. GRISWOLD 
Summit, N. J.




Ambler High School 





Ambler High School 
Glee Club, Dramatics 
Church Activities
59—EMILY EL1Z. HANNA 
Edgeworth, Pa.
Shipley High School 
Bryn Mawr, Pa.
Choir, Athletics, YWCA 
Student Gov't. Speech, 
Dramatics, Church 
Activities
60—MARY J. HANSBERRY 
Germantown-Philadelphia 
Germantown High School 
Athletics, Student Gov't. 
YWCA, Church Activities 
Publications

61— EVELYN L. HARBERT 66-A lfc= ,IGGINBOTHAM
W heeling, W. Va. 
W heeling High School 
Glee Club, Athletics, 
Student Gov't., Church 
Activities, Majorette
Orange, Virginia 
O range High School 
(trans.)
Ch oir, Band, Athletics, 
YWCA, Church Activities
71— MARTHA HOLMES 
Utica, N. Y.





62— JANET HARDER 
Rochester, N. Y.
West High School 
Choir, Student Gov't., 
Dramatics, Publications
63— JOAN HARPER 
Coraopolis, Pa. 
Coraopolis Senior High 
Athletics, Student Gov't., 
Dramatics, YWCA, 
Publications
67— LOIS ANN HILL 
Arlington, Va. 
American University 





Oberlin High School 
Choir, Band, Dramatics 
Publications




Student Gov't., YWCA, 
Dramatics, Publications, 
Church Activities
73— A. VIRGINIA HOWE 
Phelps, N. Y.
Phelps High School 
Glee Club, Dramatics 
Speech. Publications
64— ELIZABETH HAYNES 69—DOROTHY HOFFMIRE 74— FAITH HUGHES
Plain City, Ohio 
Plain City High 
Glee Club, O rchestra, 
Dramatics, YWCA
Mount G ilead, Ohio 
Mount G ilead High 
Band, Athletics, YWCA
Bellevue, Pa.
Monaca High School 
Monaca, Pa.
Athletics, Dramatics 
Church Activities, YWCA 
Publications
65— MARGARET HEROLD 70— ALICE HOLLOWAY 75—JOAN HUGHES
Philadelphia, Pa. Akron, Ohio Montclair, N. J.
Germantown High School Buchtel High School Montclair High
Choir, Glee Club, Student Student G ov’t., Dramatics, Glee Club, Dramatics 
Gov’t. Speech, Church YWCA, Church Activities, YWCA, Church Activities
Activities, Publications Publications, Radio Publications

76—FRANCES ISHII 






Choir. YWCA. Church 
Activities. Publications
78—ELIZABETH A. JOKES 
Cadiz, Ohio 
Cadiz High School 




Bridgeport High School 
Bridgeport. Ohio 
Band. Athletics. Student 
Gov't., Publications
80—JUDITH ANNE JONES 
Miraj Medical Centre 
Miraj. Bombay Pres., India 
Kodaikanal School 
Kodaikanal, S. India 




81—N. A. JOHNSON 
Philadelphia. Pa. 
Germantown High School 




Haleiwa, Oahu. T. H. 
Mid-Pacific Institute 




Monroe High School 
Choir, Athletics,
Student Gov't , YWCA
84—PATRICIA KRESSLY
Easton. Pa.
Easton High School 
Glee Club. Publications, 




Atwater High School 
Band. Athletics. Speech 
Publications
86—MARJORIE KURTH 
Cedar Rapids, Iowa 
McKinley High School 
Choir, Athletics. YWCA 




Bennett High School 
Choir. Athletics. Speech 





Western High School 







North Olmsted. Ohio 





West Orange. N. J.
West Orange High 










Apple Creek, Ohio 
Apple Creek High School 
Choir, Glee Club, 
Dramatics, Publications 
Church Activities
93—MARY LU LOGEE 
Orrville, Ohio 
Orrville High School 





Struthers High School 
Dramatics, Publications
95—JEAN McFADDEN 
Basking Ridge, N. J. 
Bernards High School 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Student Gov't., 




Easton High School 
Glee Club, Publications, 
Student Gov't., YWCA, 
Church Activities
97—KITTY MACAULEY 
Grosse Pointe Farms, Mich. 
The Masters School 
Dobbs Ferry, N. Y.
Choir, Glee Club,








Abington Friends School 
Jenkintown, Pa.










Owensboro Senior High 
Mt. Holyoke College 
(trans.)








103—ANN E. MARTYN 
Rockville Centre, N. Y. 
South Side High School 
Choir, Glee Club, YWCA, 




Parma Schaaf High 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Student Gov't. 
YWCA, Church Activities, 
Piano
105—MARY M. MEHL 
Cleveland, Ohio 
lohn Adams High 
Orchestra Band, Church 
Activities
115 120
106—IE ANNE MILLER 
Pittsburgh, Pa.
West View High School 
(trans.)
Choir, Student Gov't. 





Washington High School 
Student Gov't. YWCA, 
Dramatics
107—MARCIA A. MOYER 112—TACIE LEE NELSON
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Church Activities, YWCA, 
Publications
Sayville, L. I., N. Y. 
Sayville High School 




Flat River High School 





Choir, Glee Club, 
Athletics, Publications
North Canton, Ohio 
North Canton High School 
Orchestra, Band, Speech, 
Student Gov't.
Stamford, N. Y. 
Stamford Central High 
Choir, Athletics, 
Church Activities
114—JOAN R. PANNER 
New Brighton, Pa.
New Brighton High 
Choir, Glee Club, YWCA, 









117—H. L. PLEASANCE 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Conn. College 
(trans.)




Columbia High School 
Columbia, Pa. 
Athletics, Dramatics, 




Beverly High School 
Choir, Publications 
Church Activities
115—RUTH A. PETERSON 120—JOAN READ
Washington, D. C. 
Coolidge High School 
Athletics, Student Gov't. 
YWCA, Publications, 
Church Activities
Chagrin Falls, Ohio 
Orange High School 
Choir, Student Gov't. 
Dramatics
108—HEATHER MUNSON 113—MURIEL NEWMAN

121— CATHERINE REED 
Orrville, Ohio 
O rrville High 
Glee Club, O rchestra, 
Dramatics, Speech, 
Church Activities
122— SUE REED 
Dover, Ohio 
Dover High School 
O rchestra, Athletics, 
Student G ov’t., YWCA, 
Church Activities, 
Publications
123— DONNA REESE 
Scio, Ohio 
Scio High School 
(trans.) 
O rchestra, YWCA
124— HARRIET REFO 
Memphis, Tenn. 
Northfield School 
Choir, A thletics, 
YWCA, Student Gov't., 
Publications,
Church Activities
125— RUTH REIFSNYDER 
East O range, N. J.
East O range High 
Glee Club, Athletics, 
Church Activities
126— BETSY RHINE 
Durham, N. C.
M ontreat High School 
M ontreat, N. C.
Choir, G lee Club, 
A thletics, D ramatics, 
S tudent Gov't., Speech, 




C alifornia High School 
Choir, C hurch Activities, 
YWCA
130— ANN J. SCHOEFLIN 
N iagara Falls, N. Y. 
N iagara Falls High 




131— CAROL SCHUSTER 
Rockville Centre, N. Y. 
South Side High School 
Choir, Athletics, Student 
Gov't., Publications, 
Church Activities
132— NORMA J. SEIDEL 
Packanack Lake, N. J. 
Pompton Lakes High 
(trans.)
G lee Club, Publications, 
Biology Club, Medical 
Lab Work
135— NANCY SHEARER 
Newark, N. Y.
Newark High School 
Choir, Glee Club, 
Athletics, YWCA,
Church Activities
128— D. RYLANDER 133— LOUISE SIETZ
Riverside, 111. Sandusky, Ohio
Riverside - Brookfield High Sandusky High School 
Student G ov't., YWCA, Dramatics, Publications
Dramatics, Publications,
Church A ctivities
129— B. SCHEIDEMANTLE 134— SUZANNE SHAILER 
Columbus Grove, Ohio W hite Plains, N. Y. 
Columbus Grove Pub. High White Plains High School 





136— JO ANNE SLOCUM
M iddlebury, Vt. 
M iddlebury High School 
Choir, G lee Club, Band, 
O rchestra, Athletics, 
Church Activities
137— VIVIENNE SMITH 
Akron, Ohio 
Buchtel High 
Choir, G lee Club,
Tennis, Student Gov’t. 




Upper A rlington High 
(trans.)
YWCA, Church Activities, 
L anguage C lubs
142— CYNTHIA STETSON 
Rochester, N. Y.
C harlotte High School 
Athletics, Publications, 
Student Gov't., Church 
Activities
146— ELAINE UTLEY 
O lm stead Falls, Ohio 
Lakewood High School 
Choir, Glee Club, 
A thletics, YWCA, Church 
A ctivities, Girl Scouts
147— JANE VAN FLEET 
Perrysburg  High School 
Perrysburg, Ohio 
Choir, Glee Club, 
A thletics, Art, YWCA, 
Church Activities
138— MARY LOU SMYSER 143— KATHRYN STIMSON 148— M. WAGNER
Canton, Ohio 
Lincoln High School 
Choir, G lee Club, 
Athletics, Publications
140— D. STANFORTH 
Canton, Ohio 
Lincoln High 




C incinnati, Ohio 
W ithrow High School 
Choir, G lee Club, 




W hite Plains, N. Y.
W hite Plains High School 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Student Gov't.
Ilion, N. Y.
Ilion High School 
Athletics, Student Gov't., 
Dramatics, YWCA, 
Publications
149— JANET M. WEAVER 
Ithaca, N. Y.
Ithaca High School 
Choir, Glee Club, YWCA, 
Dramatics, Publications, 
Church Activities, Dance 
G roups
150— CAROLYN R. WEDGE 
Ft. W ayne, Ind.
South Side High School 
Choir, Glee Club, YWCA, 
Publications, Modern 
Dance, Literary Society
139— CORRINE SNUFFER 144— ESTHER STINGEL 
Denver, Col. Sugar Creek, Ohio
East High School Sugar C reek-Shanesville
Student Gov't., Dramatics, High 
Church Activities, G lee Club
Publications

151— BEVERLY WEIR 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 




W ichita Falls High 
W ichita Falls, Tex.
(trans.)
Glee Club, Dramatics, 
Church Activities, 
Publications
154— N. WILLIAMS 
Cadiz, Ohio 
Cadiz High School 
Athletics, Dramatics, 
Church Activities
155— JANET WINGARD 
A spinwall, Pa. 
Aspinw all High 
Athletics, YWCA
156— M. WOODWARD 
Bay V illage, Ohio 
Bay Village High 
Choir, G lee Club, YWCA, 
Church Activities, 
Publications
Van Wert, Ohio 
Van Wert High School 
Choir, Athletics, YWCA, 
Church Activities
159—BETTY JO YAW 
Sitka, A laska 
Sitka High School 
(trans.)
Student G ov’t., YWCA, 
Church Activities
161— ADELE YOUEL 
Birmingham, Mich.
The M asters School 
Dobbs Ferry, N. Y. 
M iddlebury College 
(trans.)




Marion High School 
Choir, Glee Club, 
Dramatics, Church 
Activities
163— JUNE ZARTMAN 
Mt. Eaton, Ohio 









160—JUDY L. YODER 
Bedford, Ohio 
Bedford High School 




165— DONALD ADY 
Evanston, 111.
Evanston Township High 
Athletics, Speech, YMCA
157—CAROL WORTMAN 162— MARYANNA YOUN<
153— M. S. WHITWORTH 
Sandusky, Ohio 
Sandusky High School 








166— C. R. ALEXANDER 
Monroeville, Ohio 
Monroeville High School 
Glee Club, Athletics, 









Lorain High School 
Choir, Glee Club, 
O rchestra, Band, 
Athletics
169— EDMUND BARNES 
Silver Creek, N. Y.
Silver Creek High School 
Kiski School
170— J. R. BAROFFIO 
M onongahela, Pa. 




Defiance High School 
Athletics, Student Gov't. 
YMCA
172— ROBERT BEIDLER 
Upper Sandusky, Ohio 
Upper Sandusky High 
Athletics
173— BILL BETHKE 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Student Gov't., YMCA
174— D. J. BLAHNIK 
Pittsburgh, Pa. 
A llegheny High School 





Kings Mill High 
Glee Club, Choir, Band, 
Orchestra, Publications
176— GILBERT BLOOM 
Rochester, N. Y. 
Benjamin Franklin High 
Choir, Glee Club, Band, 
O rchestra, Athletics, 
Dramatics, Publications, 
Church Activities
177— TIM BORGES 
C leveland Heights, Ohio 
W estern Reserve 
Glee Club, Athletics, 
Student Gov't., 
Publications
178— WILBUR BOWMAN 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Church 
Activities
179— R. BRENNEMAN 
Sand Springs. Oklahoma 
Sand Springs High 
Choir, Glee Club, Band, 
Orchestra, Athletics, 
Student Gov't., YMCA, 
Church Activities
180— DICK BRUBAKER 
Sturgis, Mich.
Sturgis High School 




181— ROBERT BUCHAN 
Troy, Ohio 





186— D. C. CARTMELL 
W atkins Glen, N. Y. 
W atkins Glen High 
Choir, G lee Club, Band, 
Athletics, Church 
Activities, YMCA
191— JAY S. COX 
Lewistown, Pa. 
Lewistown High School 
G lee Club, Athletics, 





N iagara Falls High 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Dramatics, 
Speech, Church Activities, 
Folk Dancing
187— ATTILIO CASTANO 192— FRED CROPP
G uayaquil, Ecuador W hite Plains, N. Y.
Colegio C ristobal Colon Salisbury School
Athletics, Publications Salisbury, Conn.
183—LEE B. BUTTS 
Bedford, Ohio 
Bedford High School 
Glee Club, Athletics, 
Student Gov't., YMCA
188— PAUL D. CLARK 
Haverford, Pa.
Lower Merton High 
Athletics, Student Gov't. 
Church Activities, YMCA
193— JAY CROZIER 
South Euclid, Ohio 
Brush High School 
Choir, Glee Club, Band, 
Orchestra, Athletics, 
YMCA, Church Activities
184— THOMAS CANNON 
Bethesda, M aryland 
Woodrow Wilson High 
W ashington, D. C.
Glee Club, Athletics,
Band, Publications
189— DICK COOLMAN 
Northfield, Mich. 
Northfield High School 
Orchestra, Band, Dance 
Band, Athletics, Student 
Gov't., Dramatics
185— D. R. CARTLIDGE 
Cham paign, 111. 
Cham paign High School 
Choir, Athletics, 
Students Gov't., Speech, 
Dramatics, Church 
Activities, YMCA
190— F. T. CORNELIUS 
Calo, Norway 
West High School 
Minneapolis, Minn. 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Dramatics, 
Student Gov't., YMCA, 
Church Activities,
194— RAYMOND DAILEY 
Akron, Ohio 
North High School 
Choir, Glee Club, YMCA, 
Publications
L
195— R. DANIELSON 
East Aurora, N. Y. 
East Aurora High 
Glee Club, Athletics, 
YMCA, Publications
210
196—R. COULBOURN 201—L. F. DREWRY
Wynnewood, Pa. Edinburg, Texas
Benj. Franklin Vet's High Edinburg High School
(trans.) Glee Club, Orchestra,
Choir, Glee Club, Athletics Athletics, Student Gov't., 
Church Activities, Speech, Church Activities,
Publications YMCA
206—ARTHUR FILE 
Maplewood, N. J. 
Colombia High 
YMCA, Publications, 








Kiski Prep - Garnet High 
Athletics, YMCA, 
Publications
199—J. P. DOUGLASS 
Bernardsville, N. J.
Pingry School 




Palm Beach High School 
Glee Club, Athletics, 









Amarillo High School 
Choir, Athletics,
Church Activities
207—D. E. FILSINGER 
Manhasset, N. Y. 
Manhasset High School 




San Pedro Sula 
Honduras, C. A.











Washington High School 
Student Gov't., YMCA, 
Church Activities, 
Publications
200—FREDERICK DOWNS 205—JAMES R. EWERS 
Rochester, N. Y. Fredericktown, Ohio
Monroe High Fredericktown High




211— MARTYN FRYE 
Milwaukee, Wise. 
Riverside High School 




212— DAVID J. GAMBLE 
Oberlin, Ohio 




213— REED GEIGER 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High 
Athletics, Student Gov't., 
Publications, YMCA, 
Church Activities
214— CHAS. H. GEORGE 
Sw issvale, Pa.
Sw issvale High School 
Glee Club, A thletics
215— A. S. GHOBAR 
Kabul, A fghanistan  
H abibia College 
(trans.)




216— ROSS GOOCH 
Indianapolis, Ind.
Howe High School 
O rchestra, Band, Speech, 
YMCA, C hurch A ctivities
221— GERALD HACKETT 
O rrville, Ohio 
Dalton High School 
Dalton, Ohio 
G lee Club, A thletics
217— REX GORANSON 
W ashington, D. C.
Los Alamos High School 
Los Alamos, N. M.
Glee Club, A thletics, 
Student Gov't., D ram atics
218— THOMAS GREGG 
West View, Pa.
West View High School 
A thletics, S tudent Gov't., 
Publications
219— K. W. GREGORY 
Ardmore, Pa.
Haverford Township High 
O rchestra, Band, Athletics, 
Dramatics, Speech,
Church A ctivities
222— GORDON B. HALL 
North Olmsted, Ohio 
U niversity School 
Athletics, S tudent Gov't., 
Publications, Church 
Activities
223— WM. HANNUM 
Franklin, Ohio 
M ercersburg Academy 
M ercersburg, Pa. 
Athletics, Dramatics, 
Student Gov't., YMCA, 
Church Activities, 
Publications
224— CHAS. ROY HARPER 
Sao Paulo, Brazil 
St. Georges School 




220— DEAN GRUDER 225— DONALD HASKELL
Larchmont, N. Y. Toledo, Ohio
M am aroneck High School W hitmere High 
Athletics, YMCA, Band, Athletics, Student
















Cadiz High School 
(trans.)
Athletics, Student Gov't., 
Dramatics
230—EARL HILL. JR. 
Bedford, Ohio 




James Ford Rhodes High 




Medina High School 





Henry Grady High School 




Plymouth High School 




Mt. Vernon High 






















North High School 
Athletics, Student Gov't., 
Dramatics, Publications
235—JAMES E. HUGHES 240—ROBERT JOHNSTON
227—ROBERT A. HAYES 
Shaker Heights, Ohio 





Walnut Hills High School 
Choir, Athletics, Speech, 
YMCA

246— C. DONALD KEMP 251— ALLEN J. KRAUSE 
W atervliet, N. Y. South Euclid, Ohio
LaSalle Inst. Troy, N. Y. Brush High School
(trans.) G lee Club, O rchestra ,
A thletics, Student Gov't., Band, Speech 
Speech, Publications,
Church A ctivities
I 241—BROUGH JONES 
\ Lakewood, Ohio 
| Lakewood High School 
|  Glee Club, Athletics, 
Student Gov't., Speech, 
YMCA, Publications
242—BRUCE JONES 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights High 
Choir, Glee Club, 
Athletics, Publications
243— W. W. JONES 
Canton, Ohio 
Lehman High School 









Wooster High School 
(trans.)
Band, O rchestra
247— BOB KERR 
C uyahoga Falls, Ohio 
C uyahoga Falls High 
A thletics, D ram atics, 
Student Gov't., YMCA
248— PAUL KIPLINGER 
East C leveland, Ohio 
Shaw  High School 
Athletics, YMCA
250— DALE KITZMILLER 
Sebring, Ohio 
Sebring McKinley High 
Band, Dramatics, Speech, 
YMCA, Church Activities, 
Publications
252— JAY LACY 
O rrville, Ohio 
O rrville High School 
A thletics, Church 
A ctivities, YMCA, Student 
Gov't., Publications
253— E. LAUTENSCHLAGER 
Wooster, Ohio 
W ooster High School 
O rchestra, Band,
Church Activities
255— RICHARD LEYDA 
Shreve, Ohio 
Shreve High School 
Glee C lub, Athletics
249— JOHN W. KIRK 254— WARD LEHR 
Akron, Ohio Big Prairie, Ohio
G arfield  High School Ripley Local High School
Dramatics, Speech, YMCA, Choir, Glee Club, 
Publications Athletics

256—R. K. LOEBELL 
North Arlington, N. I. 
North Arlington High 
Athletics, Publications, 
Student Gov't.
257—h. M cC u llo u g h
Columbus, Ohio 
North High School 
Glee Club, Student Gov't., 
YMCA
Barberton, Ohio 
Barberton High School 
Band, Baseball, Speech
259—RICHARD McGILL 
China Lake, Calif. 




















Walnut Hill High 
Athletics, Student Gov't., 





Elyria High School 




Mt. Lebanon High 
Speech Church Activities
267—LEMUEL MILLER 
Cape May, N. J.
Cape May High School 
Athletics, Publications, 










Lakewood High School 
Athletics, Student Gov't
258—BRUCE McDERMOTT 263—ROBERT MARTZ
Richmond, Ind.
Richmond Senior High 
Athletics, Student Gov't.
Dramatics, Speech, Church Athletics, Speech, 





271—ALAN P. MOSS 
Conneaut Lake, Pa. 
Conneaut Lake High 






Athletic, Student Gov't., 
Speech, Publications
273—E. (Skip) MYLER 
Bloomsbury, N. J. 
Frenchtown High School 
Frenchtown, N. J. 





Buchtel High School 
Choir, Glee Club, 
Athletics, YMCA, 
Church Activities
275— DALE W. NIRODE 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Athletics, Student Gov't., 
Church Activities, YMCA
276— JOSEPH OLIVER 
Tunkhannock, Pa. 
Tunkhannock High School 
Glee Club, Athletics, 
Student Gov't., Dramatics, 
Speech, YMCA, 
Publications
277— FRAN PARK 
Lyndhurst, Ohio 
Brush High School 
Glee Club, Athletics Mgr., 
Student Gov't., Dramatics




279— CHARLES L. PAUL 
Elkins, W. Va.
Elkins High School 
Glee Club, Athletics, 
Speech, YMCA
280— RALPH PAULY 
Albany, N. Y.




281— A. E. PEARSON 
South Euclid, Ohio 
Brush High School 
Athletics, Dramatics
282— D. S. PETTERSON 
W ashington, D. C. 
Sidwell Friends High 
Athletics, Speech, 
Publications
283— TED POTTS 
West Union, Ohio 
West Union High School 
Orchestra, Band, 
Athletics, Church Activity
284— B. H. PRENTICE 
Toronto, C anada 
Columbia High School 
Columbia, Pa.
(trans.)
Glee Club, Athletics, 
Student Gov't., 
Publications
285— BILL PROUTY 
Juneau, Alaska 
G reat Falls High 
G reat Falls, Mont. 
Choir, Athletics, 
Student Gov't., YMCA, 
Church Activities

286—HOWARD RALSTON 291— ALFONSE ROCCO 
Pittsburgh, Pa. Swissvale, Pa.
Crafton High Swissvale High School
YMCA, Church Activities Athletics, Publications
287—DON RATH 
Frenchtown, N. J. 





Scio High School 
Athletics, YMCA
289—H. C. RICHCREEK 
Roscoe, Ohio 









Grosse Pointe, Mich. 









296—ROBERT F. SEATON 
Hoihow, Hainan Island 
South China
Brent School, Baquio, P. I. 
Glee Club, Athletics, 




Apollo High School 





West Carrolton, Ohio 
West Carrollton High 
Student Gov't., Dramatics, 
Church Activities, 
Publications, Library work
295—H. DAVID RUSSELL 300—N. SHER JOHN 
Rochester, N. Y. Kabul, Afghanistan
Irondequoit High School Athletics, Dramatics, 




John Adams High School 
(trans.)





Choir, Glee Club, 
Dramatics

301—RICHARD SIMMONS 306— RICHARD SMITH
Akron, Ohio Defiance, O hio
Euchtel High D efiance High
Choir, Glee Club, Choir, A thletics, YMCA,
Athletics, Speech C hurch A ctivities
311— ROBERT H. STULTS 
Kingston, N. J.
Princeton High School 
Choir, Band, Athletics, 
C hurch Activities
302—J. W. SIMPERS 
Elmhurst, Wilmington, 
Delaware 









304— DAVID S. SMITH 
Massillon, Ohio 
Massillon High School 
Band, Student Gov't., 
Publications
305— FRED SMITH 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Athletics, S tudent Gov't., 
YMCA, Publications
307— RICHARD N. SMITH 
W ooster, Ohio 
W ooster H igh School 
A thletics, Education
308— P. SPANGLER, JR. 
Wooster, Ohio 
W ooster High School 
Speech
309—T. E. SPRINGER
312— RICHARD SWAIN 
C leveland Heights, Ohio 
Shaw  High
O rchestra, Speech, YMCA, 
Church Activities, 
Photography
313— ELLSWORTH SWIFT 
Cuba, N. Y.




Phillips A cadem y 
Andover, Mass.
Student Gov't., Speech, 












315— L. G. TRAMONTANA 
G uayaquil, Ecuador 





George Washington High 
Glee Club, Student 
Gov't., Publications
317—DONALD S. TROUP 
Topeka, Kansas 
Topeka High
Athletics, Student Gov't., 
Dramatics, YMCA,
Church Activities
318—GRANT S. UHL 
Washington, D. C. 




Cleveland Heights, Ohio 







321—H. VAN GORDER 
Toledo, Ohio 
Waite High School 
Athletics, Student Gov't., 
Church Activities, 
Publications, Photography
322—DICK VAN WIE 
Schenectady, N. Y.
Nott Terrace High 





South Side High 
Athletics, Dramatics, 
Church Activities
324—JOHN J. WATERS 
Akron, Ohio 




Mansfield Senior High 




Oberlin High School 
Athletics, Dramatics
327—AUGUST H. WELLS 
Elma, N. Y.
East Aurora High 
Glee Club, Athletics, 



















Great Neck, N. Y.
Great Neck High 





Cleveland Heights, O, 














Walnut Hills High 




West Newton, Pa. 
West Newton High 






Glee Club, Orchestra, 




Parma Schaai High 







335—FRED WOLLERMAN 340—JOHN BARNARD 
Columbus, Ohio Chicago, 111.







North Canton, Ohio 
Jackson Memorial High 
Athletics
I

ft
